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за исключением немонетарных статей, должны переоцениваться в случае изменения официально-
го валютного курса на отчетную дату [2]. 
В Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» указанные 
принципы дополняются еще двумя: 
1) единственным денежным измерителем – измерение и обобщение всех хозяйственных опера-
ций предприятия в его финансовой отчетности осуществляются в единой денежной единице; 
2) периодичностью – возможностью распределения деятельности предприятия на определен-
ные периоды времени с целью составления финансовой отчетности [2]. 
Банки составляют отчетность, которая существенно отличается от отчетности других субъектов 
хозяйствования. Прежде всего, специфика банковской отчетности проявляется в значительно 
большем объеме отчетной информации и публичностью значительной ее части. Объем отчетной 
информации, что формируется и передается банками, гораздо больше объема отчетности других 
субъектов хозяйствования, что прежде всего обусловливается усиленным государственным и вну-
трибанковским контролем за рисками банковской деятельности. Публичность значительного объ-
ема отчетной информации банков объясняется значительным кругом клиентов банков, которые 
должны иметь доступ к видам отчетной информации банка.  
В современном мире банки работают в нестабильной экономической среде. Отсюда возникают 
неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, трудности в разработке 
стратегических планов и прогнозов, отсутствие доверия партнеров друг к другу и, как следствие, 
разрушение хозяйственных связей [3]. 
Наиболее наглядным и общедоступным источником информации о деятельности банковского 
учреждения должна быть финансовая отчетность банка, которая прозрачно раскрывает результаты 
его деятельности, комплексно характеризует успешность работы за отчетный период, фиксирует и 
объясняет изменения, произошедшие в течение года, давала реальную возможность правдиво оце-
нить эффективность надежность банка. 
При составлении финансовой отчетности необходимо стараться сбалансировать принципы та-
ким образом, чтобы достичь качественных характеристик отчетности. Ведь верное их применения 
является важным фундаментом, на котором строится качество информации опубликованное для 
пользователей которые имеют достаточные знания и заинтересованы в восприятии этой информа-
ции. 
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Затраты на производство продукции выступают важным элементом при формировании конку-
рентоспособной цены, а информация о себестоимости продукции часто выступает в качестве ос-
новы прогнозирования и управления производством и затратами. 
Именно поэтому в условиях самостоятельного планирования самими предприятиями номен-
клатуры продукции и свободных (рыночных) цен, применения действующей системы налогооб-
ложения ключевым и наиболее сложным элементом развития производственно–хозяйственного 





Таким образом, возрастает значимость методически обоснованного анализа затрат, а его недо-
оцененность может привести к снижению темпов роста эффективности производства, что отрица-
тельно скажется на размере прибыли и рентабельности. 
Известно, что одним из важнейших показателей, характеризующих результаты хозяйственной 
деятельности предприятия, является себестоимость продукции (работ, услуг). Согласно основным 
положениям по  составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвер-
жденные постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финан-
сов Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 
октября 2008 г. № 210/161/151 себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стои-
мостную оценку затрат, произведенных в процессе производства и реализации продукции, това-
ров, работ, услуг. От ее уровня и динамики зависят не только финансовые результаты деятельно-
сти, но и финансовое положение субъекта хозяйствования.  
И следует отметить, что анализ себестоимости продукции (работ и услуг) рекомендуется осу-
ществлять в такой последовательности: на первом этапе определяется полная себестоимость про-
дукции и анализируется динамика ее структуры по элементам затрат и по статьям калькуляции; на 
втором этапе рассчитываются затраты на 1 руб. произведенной продукции; на третьем этапе про-
водится факторный анализ полной себестоимости продукции. 
При анализе себестоимости продукции по элементам затрат оперируют следующими экономи-
ческими группировками: материальными затратами за вычетом возвратных отходов, расходами на 
оплату труда, отчислениями на социальные нужды, амортизационными отчислениями и прочими 
затратами. 
Калькуляция – это заключительный этап учета затрат на производство и выхода продукции, в 
процессе которого группируются затраты и исчисляется себестоимость продукции с помощью 
определенных методов. Сумма расходов по калькуляционным статьям определяет фактическую 
себестоимость единицы продукции. Перечень статей расходов определяется ведомственными ме-
тодическими указаниями: 
1. Сырье и материалы. 
2. Возвратные отходы (вычитаются). 
3. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты. 
4. Услуги производственного характера сторонних организаций. 
5. Топливо и энергия на технологические цели. 
6. Заработная плата производственных работ. 
7. Отчисления на социальные нужды. 
8. Отчисления и налоги в бюджет 
9. Расходы на подготовку и освоение производства. 
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
11. Общепроизводственные (цеховые расходы). 
12. Общехозяйственные (заводские расходы). 
13. Потери от брака. 
14. Прочие производственные расходы. 
15. Расходы на реализацию (коммерческие расходы)[1]. 
Из первых 14 статей составляется производственная себестоимость, а с включением в нее рас-
ходов на реализацию образуется полная себестоимость продукции. 
Таким образом, сумма расходов по калькуляционным статьям определяет фактическую себе-
стоимость единицы продукции (изготовленной, выпущенной), поэтому и учет издержек производ-
ства ведется по видам вырабатываемой продукции (работ, услуг), что является наиболее важной и 
сложной частью учетных работ. 
Для обеспечения устойчивой работы и равномерного отражения расходов в течение года часть 
расходов отражается на счете 97 «Расходы будущих периодов». Ежемесячно данные расходы спи-
сываются на затраты предприятия. 
Затраты предприятия обобщаются на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяй-
ственные расходы». В статью «Общепроизводственные расходы» включаются расходы по содер-
жанию и эксплуатации машин и оборудования и расходы, связанные с организацией, обслужива-
нием и управлением производством. В статью «Общехозяйственные расходы» включаются затра-
ты, связанные с обслуживанием, организацией производства и управлением предприятием в це-







В конце отчетного периода суммы, учитываемые на 26 «Общехозяйственные расходы», рас-
пределяются между видами деятельности пропорционально выручке. 
Затраты, учитываемые на счете 20 «Основное производство», за минусом незавершенного про-
изводства в конце месяца списываются в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Аналитический учет ведется по счетам 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные 
расходы» по видам и статьям расходов. 
Таким образом, калькуляции позволяют принимать более оптимальные управленческие реше-
ния, сравнивать фактические затраты с прогнозными затратами аналогичных организаций, полнее 
использовать резервы экономии. 
Под факторным анализом понимается методика комплексного и систематического изучения и 
измерения воздействия факторов на величину результативных показателей [2, с.78]. Он заключа-
ется в определении ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последова-
тельной замены базисных значений факторов на отчетные. Данный способ основан на элиминиро-
вании. Элиминировать – значит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину ре-
зультативного показателя, кроме одного. При этом исходят из того, что все факторы изменяются 
независимо друг от друга, т.е. сначала изменяется один фактор, а все остальные остаются без из-
менения, потом изменяются два при неизменности остальных и т.д. 
Кроме того, выявление резервов снижения себестоимости в полной мере должно опираться на 
комплексный технико–экономический анализ работы предприятия, а также изучение его показате-
лей.  
Таким образом, снижение себестоимости для сельскохозяйственных организаций, независимо 
от их организационно правовой принадлежности – важнейший резерв роста прибыли предприятий 
и повышения рентабельности. 
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Кредиторская задолженность естественным образом возникает в ходе работы любого предпри-
ятия. Это обязательства перед поставщиками, инвесторами, работниками и с кем возникают дого-
ворные отношения. И всем этим обязательствам необходим грамотный и своевременный учет. 
Следует выделить самые распространенные ошибки, которые возникают при организации и ве-
дении учета кредиторской задолженности. Самая главная проблема — аналитический и синтети-
ческий учет кредиторской задолженности либо вообще не ведется, либо организован неудовлетво-
рительно. Второй момент — нарушается порядок инвентаризации задолженности. На третьем ме-
сте — явные ошибки при учете списания кредиторской задолженности. Замыкает «рейтинг» оши-
бок неправильное ведение финансовой документации. В результате этих недостатков компания 
сталкивается с серьезными проблемами при подготовке отчетной документации о деятельности 
предприятия по итогам отчетных периодов. 
К кредиторской задолженности в бухгалтерском учете относят краткосрочные обязательства, 
которые необходимо выполнить в пользу других юридических и физических лиц. К ним относят-
ся: 
1. обязательства возникшие в ходе юридического договора или требования нормы права, 
например, договор с поставщиком, в рамках которого надо оплатить полученный у него товар, ли-
бо рассчитаться за услугу; 
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